





（ 厦 门大学人文 学 院 ）
明清史料中大量地保存了关于明代海防建设的信息 ， 这其中不乏准确揭示海防规律的经验










， 观点偏颇 。 然而 ， 在陆地思维浓重的社会背景下 ， 这些观点往往更易引发读
者共鸣
，
而被反复引述和转载 ， 明代福建水寨内迁的探讨便是其中典型的个案 。 近年来 ， 海防
地理学被引人到海防史研究之中 ， 出 现了一批有代表性的研究成果 。
③ 作为一门研究海岸 、 海
岛 、 海洋等地理环境对军事活动影响 ， 为海防建设 、 军事驻防 、 海军作战提供依据与指导的专
门学科 ， 海防地理学的 引人不仅拓展了海防史研究的领域 ， 而且为我们辨析海防史料 ， 纠正认
识上的偏差提供了有力的工具。 本文即以 海防地理的视角 出发 ， 着重从海防地理对军事驻防的



























（ ＢＺＳ 1 2 0 8 4 ） 的阶段性成果 。
② 赵园 ： 《谈兵 关于明清之际的一种文化现象的分析》 （ 上 ） （下 ） ， 《黄河科技大学学报》 ， 第 4 卷 ，
第 1 、 2 期 。
③ 王宏斌 ： 《 晚清海防地理学发展史 》 ， 中国社会科学出版社 ， 2 0 1 2 年 ； 王宏斌 ： 《清代前期关于福建台湾
海防地理形势的认识》 ， 《史学月 刊》 2 0 0 1 年第 2 期 ； 宋平章 ： 《清代前期学者关于渤海周 围地区海防地理形势
的认识》 ， 《信阳师范学院学报》 2 0 0 1 年第 1 期 ； 钟铁军 ： 《明代浙江海防战区地理研究》 ， 北京大学博士学位论
文 ， 2 0 0 6 年
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鲁延召 ： 《明清时期广东中路海防地理研究 》 ， 暨南大学博士学位论文 ， 2 0 1 0 年 ； 邵晴 ： 《明代山
东半岛海防建置研究—以沿海卫所为中心 》 ， 中国海洋大学硕士学位论文 ， 2 0 0 7 年 ， 等等 。
④ 张廷玉等 ： 《 明史》 卷一二六 《汤和传》 ， 中华书局 ， 1 9 7 4 年 ， 第 3 7 5 4 页 。
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井尾澳水寨井尾澳 （今地在漳州漳浦县井尾半岛上 ） （ Ｂ 8 ｇ ）周德兴
资料来源 ： 陆 潜鸿 辑 ， 黄超云 点 校 ： 《 镇海 卫 志 校注 》 《方 域志 下 ？ 都 里 》 ， 中 州 古 籍 出 版社 ， 1 9 9 3 年 ， 第
1 7 页 ； 另 见 《 建置志
？ 城 池 》 ， 第 2 4 页 ； 黄仲 昭修 纂 ： 《 八 闽 通 志 》 卷 四 三 《 公署 》 ， 福 建人 民 出 版 社 ， 1 9 9 1
年 ， 第 9 0 6 页 ； 《 明 英宗 实 录》 卷二
一 二
，
景 泰 三年正 月 壬 寅 条 ， 第 4 5 5 9一 5 6 0 页 。
明代福建水寨 中烽火门 、 南 日 、 浯屿水寨最初轫建于海岛 ， 而井尾澳和小埕水寨则设立于
陆上 。 明初水寨选址十分重视其宏观战略环境 ， 表现如下 ：





盖其地突起海 中 ， 为 同安 、 漳州 接壤要区 ， 而隔峙于大小嶝 ， 大小担 ， 烈屿
之间 ， 最称险要
”
而南 日水寨则被视为闽省 中部的海上屏障 ，
“
北可 以遏南茭 、 湖井之冲 ， 南
可以阻湄洲 、 岱墜之阨 ， 亦要区也
”
。 同样 ， 铜山水寨被视为闽南海上锁钥 ，
“
北 自 金石以接浯
屿 ， 南 自梅岭以达广东 ， 险阨所系匪浅浅也
”
其次 ， 福建水寨扼守海上交通要道 ， 发挥着控制海道的 职能 。 如
＿
， 浯屿水 寨控制着 闽南海
上的交通要道 ，
“
大小担之间 门狭而浅 ， 惟浯屿与小担其间洋阔 而水深 ， 商船出 人恒必由之……
而江 、 浙 、 台 、 粤之船 ， 皆可绕屿而入厦港
” ④
。 同样 ， 烽火门 水寨控制着闽 东战略要地烽火 门
水道 ， 明清之际 ， 该水道一直是进出 闽浙的主航道 ，
“
由烽火门 过大小崙山 、 秦屿 、 水澳 ， 至南
镇 、 沙埕 ， 直抵南 、 北二关 ， 闽浙交界
” ？
。 而南 日水寨则控制着南 日 水道 ， 该水道亦为闽海 中
部海上交通的 主航道 。
最后 ， 福建水寨据守着江河 的出海 口 ， 起着 防范敌寇溯流内 侵的作用 。 如 ， 小埕水寨控制
① 章潢 ： 《图书编 》 卷五七 《沿海御 寇要地》 ， 载 《 四库类书丛刊》 ， 上海古籍 出版社 ， 1 9 9 2 年 ， 第 5 0 8 页 。
② 洪受著 ， 吴岛校释 ： 《沧海纪遗 ？ 建制 之纪第二 》 ， 台 湾古籍 出版有限公司 ， 2 0 0 2 年 ， 第 4 0 页 。
③ 郑若曾 撰 ， 李致忠点校 ： 《筹海图编 》 卷 四 《福建事宜》 ， 中华书局 ， 2 0 0 7 年 ， 第 2 7 7 页 。
④ 许松年 ： 《浯屿新筑营房墩 台记》 载何丙仲 编纂 ： 《 厦 门碑志汇编 》
，
中 国广播 电视出 版社
，
2 0 0 4 年
，
第 1 1 8 页。
⑤ 周玺纂辑 ： 《彰化县志 》 卷
一
《建置沿革 ？ 水道》 载 《 台湾文献丛刊》 第 1 5 6 种 ， 台北大通书局 ， 1 9 8 4
年 ， 第 2 4 页 。

海防地理视域下的明代福建水寨内迁 5 5
着闽江的出海 口 ， 由此溯江而上可直逼会城 ， 小埋水寨的设置即为守护会城的海上门户 。
“
（ 小
埕 ） 北连界于烽火 ， 南接壤于南 日 ， 连江为福郡之 门户 ， 而小埕为连江之藩翰也
”
。
？ 又如 ， 浯
屿水寨位于九龙江出海 口 的南端 ， 控制着九龙江的出海口 ，
“
外有 以控大 、 小蛆屿之险 ， 内可以




明初对水寨选址宏观环境的偏重 ， 很大程度上是受陆上关隘镇戍经验的影响 ， 这使得明初
海防经略者无视海陆驻防的重大差异 ， 忽略海防地理对军事驻防的制约 ， 导致明初水寨出现了
选址不当的 问题 。 例如 ， 明初设立于陆上的井尾澳水寨 即存在着通航条件恶劣的问题 。 井尾澳
位于潭浦县井尾半岛 ， 该地处于鸿江的 出海 口 ， 为江海交汇之所 ， 确系防海要地 。
“
（井尾澳 ）





此地恶劣的 通航条件决定其不宜建置水寨 。 对此 ， 清初 曾实地踏勘的工部 尚 书杜臻就指 出 ，
“
（井尾 ） 澳口多礁 ， 巡船避之 ， 非潮至八 、 九分不可人……
‘







井尾澳 口水浅礁多 ， 战船需待潮进出 ， 由此制约了战船的机动 。 而每





⑤ 的状态 。 可见 ， 明初忽视海防地理对军事驻
防的制约作用 ， 导致水寨出现选址不 当 的问题 ， 而这一问题在 明初设立于海岛 的水寨上表现得
更加突出 ， 且与岛屿驻防问题搜合在了一起 ， 显得更加复杂 。



















海岛往往是岛幅面积大 ， 开发条件好 ， 适宜大规模驻军 ， 且具备优良港 口 的大型海岛 。 对此 ，
《海防志 》 即以金 、 厦二岛为例指出 ，
“
闽地之濒海者虽多 ， 而金 、 厦为最著 ， 盖其间有平原广
陆 ， 可 以牧马 、 屯兵 ， 有曲港深洲 ， 可以 围舟结砦 ， 有豪门巨贾 ， 可以助饷资粮
＂
。














的小岛上 ， 这不仅给水寨的驻防带来困难 ， 更是威胁到其 自 身的安危 ， 表现如下 ：
首先 ， 保障困难 ， 难以 固守 。
明初福建水寨驻防的海 岛均基岩小 岛 ， 多红壤土 ， 水源缺乏 ， 不适垦植 。⑧ 即便是岛 幅较
大 、 条件稍好的南 日 岛亦被认为是
“










⑩ 而后勤保障的 困境极易转化为海岛攻防上的劣势 ， 如 ， 杜臻在总结清 、
①② 郑若曾撰 ， 李致忠点校 ： 《筹海图编 》 卷四 《福建事宜》 ， 第 2 7 5 页 、 第 2 7 7 页 。
（Ｄ？ 杜臻 ： 《巡视粤 闽纪略》 卷四 ， 载 《景印文渊阁 四库全书 》 第 4 6 0 册 ， 台北商务印书馆 ， 1 9 8 6 年 ， 第
1 0 4 6 页 。
⑤ 《明英宗实录 》 卷二一二 ， 景泰三年正月壬寅条 ， 第 4 5 5 9 页 。
⑥ 顾祖禹撰 ， 贺次君 、 施和金点校 ： 《读史方舆纪要》 卷九五 《福建
一
》 ， 中华书局 ， 2 0 0 5 年 ， 第 4 3 7 7 页 。
⑦ 转 自林学增修 ： 民 国 《同安县志》 卷四二 《 旧志小引 ？ 乾隆丁亥志小引 》 ， 台北成文出版社 ， 1 9 8 9 年 ，
第 6 页 。
？ 福建省海岸带和海涂资源综合调査领导小组 ： 《福建省海岸带 和海涂资源调查报告 》 ， 海洋出版社 ，
1 9 9 5 年 ， 第 2 4 5 页 。
⑨ 萨福榛 ： 《南 日 岛志 ？ 沿革》 ， 厦门大学古籍室藏民国抄本 ， 1 9 3 7 年 。
⑩ 林章 ： 《林初文诗文全集 ■ 第五问 》 ， 载 《续修四库全书》 集部 ， 第 1 3 5 8 册 ， 上海古籍出版社 ， 1 9 9 5
年 ， 第 6 7 9 页 。




















一二月舟楫不通 ， 则不待战 自毙矣 。
”② 对于此类海 岛驻防的险境 ， 我们不妨举
个战例 。 嘉靖二十七年 （ 1 5 4 8 ） ， 双屿为明军攻灭后 ， 葡萄牙人移驻明初 曾设水寨的福建浯屿













粮道断绝 ， 葡人无法在岛上立足 ， 最终主动放弃 了浯屿 。 可见 ， 小型海岛在军事驻防上存在着
先天的不足 ， 决定了其在战时难以固守 ， 所谓
“
弗能 自保 ， 乌能保人 ？
”⑤ 明初在这些小岛上创
设水寨 ， 显然不是明智之举 。
其次 ， 防御不足 ， 难以应援 。
海岛作为相对独立的地理单元 ， 在军事驻防上呈现出相对孤立的特点 。 而明代的水寨既是
战区水军的母港 ， 又是其指挥枢纽 ， 本身就是重要的战略 目标 ， 有着相对较高 的防护要求 ， 这
决定了强化岛 屿防御与完善应援机制 的重要性 。 如上所述 ， 明初水寨驻防的小岛并不具备长期





的道理所在 。 自身防御的不足使得海岛应援的重要性凸显 了出来 ， 然而海岛应援并非
易事 。 我们知道 ， 海岛应援需要经历跨海登陆的过程 ， 在帆船时代要受到风向 、 潮汐等 因素 的
制约 ， 这与陆上应援完全是两回事 。
“
舟行全藉天风与潮 ， 人力 能几 ， 风顺而重则不问 潮候逆
顺 ， 皆可行 ， 若风轻而潮逆 ， 甚艰。
” ？ 正因 为海岛难 以应援 ， 所以尽管明初水寨与大陆 的绝对




称之 。 对此 ， 林章就指 出
，
“
海洋浩渺 ， 观望易生 ， 卒遇警
报 ， 果能联络相卫欤 ？
”
⑦ 而实际上 ， 明初并不重视海 岛应援 ， 表现在水寨设立之后 ， 卫所战船
便渐次消乏 。 明初 ， 每
“




⑧ 卫所战船的消乏便意味着水寨无法获得有效 的应援 ， 从而进
一
步恶化了水寨的 防
御形势 。 可见 ， 明初水寨 自 身无法构筑足够的 防御 ， 又难 以建立有效的应援机制 ， 这些 弊端的
存在与明初水寨选址不 当有直接的关系 。
再次 ， 目标暴露 ， 易遭突袭 。
为达到 由海上屏障陆地的 目 的 ， 明初水寨被设立于战线最前沿的小 岛上 ， 由此不仅带来了









？ 而明初水寨突出前沿 ， 目标暴露 ， 极易在风潮上处于劣势 ， 面对海
① 杜臻 ： 《 闽粤巡视纪略》 卷 四 ， 第 1 0 4 8 页 。
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⑥ 章潢 ： 《 图书编 》 卷五十Ｏ 《海中泊舟》 ， 第 2 0 8 页 。
⑦ 林章 ： 《林初文诗文全集 ？ 第五问 》
，
第 6 7 9 页 。
⑧ 朱肜纂 ， 陈敬法增补 ： 《崇武所城志 ？ 战船》 ， 第 2 5 页 。
？ 顾炎武 ： 《 天下郡国利病书 ？ 闽中兵食议》
，
载 《 四库全书存 目丛书 》 史部第 1 7 2 册 ， 齐鲁书社 ， 1 9 9 6








① 同时 ， 古代预警在很大程度上依赖于瞭望 ， 受气象条件的影响
甚大 ， 加之水寨突出前沿
，
缺乏必要的预警和防御缓冲 ， 由此增加了水寨遭受突袭的风险 。 对
此 ， 明代著名军事学家王在晋即指出 ，
“







形势 ， 明初水寨采用特殊的人船分离体制 ， 水寨有
船无兵 ， 卫所有兵无船 。 汛期
，


















”⑤ 可见 ， 明初水寨选址 目标过于暴露 ， 易遭致海上突袭的威胁 ， 这一弊端的存
在同样与明初水寨选址不当有直接的关系 。




正是 《海防志 》 所说的
“
有 曲港 、 深洲可以 围舟结砦
”






？ 相反 ， 缺乏地形屏障的保护 ， 将船队直接裸露于敌方是相当
危险的 。 对此 ， 我们不妨举个战例 ， 天启六年 （ 1 6 2 6 ） 秋 ， 新任福建巡抚朱
一冯遣把总许心素 、
陈文廉率大支船队进击铜山 ， 征剿郑芝龙 。 陈文廉所率百余艘战船不收泊铜山母港 ， 而
“
尽行
收入小港 ， 先 自立于死地 。
” ⑦ 郑芝龙闻讯后 ， 先派两只小船伪装成渔船潜人明军泊地进行侦査 ，
随即率领大支船队乘着顺风 、 顺潮 ， 突至明军泊地 。 由 于明军船队缺乏地形屏 障的保护 ， 郑军
假风潮之便施放火船 ， 以极微弱的代价 ， 轻易地烧毁明军各类船只 7 0 余艘 。
？
可见 ， 有地形屏障
的纵深港澳对船队的防护有着重要意义 。 而明初福建水寨驻防的小岛 ， 不仅地势突出 ， 而且岛
幅面积小 ， 岛澳平直浅出 ， 缺乏有地形屏障优 良港澳 以庇护军船 ， 这使得聚泊水寨的大支船队
随时面临海上突袭的威胁 ， 这不能不说是明初水寨选址的另外
一个重要不足 。
综上所述 ， 明初海防经略者忽视海防地理对军事驻防的制约 ， 错误地将水寨设置于战线最
前沿小岛上 ， 导致明初水寨出 现了无法 自存 、 防御不足 、 易为袭破的问题 。 对此 ， 长期在闽海
征战的督府中军都司戴冲霄进行了总结 ， 并明确地肯定了水寨的 内迁 。
“
福建五澳水寨乃江夏侯
所设 ， 俱在海外 ， 今迁三寨于海边 ， 曰浯屿 、 烽火 门 、 南 日是已 。 其旧寨
一一
可考 ， 孤悬海中 ，
既鲜有村落 ， 又无生理 ，
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？ 郑若曾撰 ， 李致忠点校 ： 《筹海图编》 卷四 《福建事宜 》 ， 第 2 8 0 页 。
5 8 明史研究论丛 （第十三辑 ）

二 烽火 门水寨内迁的个案分析
明代在水寨选址问题上几经变易 ， 多数水寨都经历了复杂的迁移历程 ， 以福建为例 ， 除较
晚设立的小埕水寨外 ， 其余水寨均经历了复杂的迁移历程 ， 其大体过程如下 ：
井尾澳水寨 ， 于景泰三年 （ 1 4 5 2 ） 内迁至铜山所城西 门外 ， 改称铜 山水寨 ， 其今地在东 山
县铜陵镇西北面的九仙山下 ，？ 后玄钟所边设立玄钟水寨 ， 隶于铜山水寨 。②
浯屿水寨 ， 最迟在弘治二年 （ 1 4 8 9 ） 之前 ， 就被 内迁至 中左所 （今厦门 ） ， ③ 万历三十年
（
1 6 0 2
） ， 7ＪＣ寨改移至晋江石湖 。④






地在莆 田忠门半岛南端的东埔镇梯吴附近 。 万历六年 （ 1 5 7 8 ） ， 在福建巡抚刘尧诲的奏请下 ， 南
日寨被移至平海卫南哨澳 。？ 万历四十一年 （ 1 6 1 3 ） ， 水寨改移至三江 口刘澳 ， ？ 今地在莆 田市
涵江区三江 口镇附近 。
烽火门水寨 ， 7欠乐年间由烽火岛 内迁至海岸边上的三沙 ， 正统七年 （ 1 4 4 2 ） ， 水寨再次内迁
至福宁湾腹里的松山 。 嘉靖二十七年 （ 1 5 4 8 ） ， 水寨改移流江 ， 同时三都澳 口 的大箬头设立官井
洋水寨
，
隶于烽火门水寨 。⑧ 不久 ， 烽火门水寨 回迁松山 。
可见 ， 明代福建水寨的迁移历程相 当复杂 ， 相关的研究仍有不小拓展空间 。 本文集 中于水
寨内迁问题的探讨 ， 对于水寨 因战区重要性升降而做的改移运动暂不涉及 。 而 明代福建水寨的
内迁历程中
， 烽火门水寨是最早被 内迁 ， 且是内迁次数最多 的水寨 ， 因而最具代表性 ， 以下便
以烽火门水寨为例 ， 考察水寨如何通过内迁以克服明初选址的弊端 。
关于烽火门水寨的迁移历程 ， 嘉庆 《福鼎县志 》 载 ：
“
于外洋设烽火 门水寨 ， 永乐 间设游把
总一员 ， 后徙三沙 ， 正统徙松山 ， 嘉靖徙箬头 ， 旋徙松山 。
” ？ 可见
， 自永乐 以后 ， 烽火 门水寨
便经历了复杂的迁移历程 。 永乐年间 ， 卫所规制 尚称完整 ， 卫军战力尚强 。 因而有学者认为水
寨内迁是卫所制度衰败所致的观点便很难成立 ，⑩ 水寨 内迁与明初选址不当有直接的关系 。 我们
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1 9 9 0 年 ； 黄鸣奋 ： 《厦门海防文化 》 ， 鹭江出
版社 ， 1 9 9 6 年 ； 黄中青 ： 《 明代海防 的水寨与游兵—浙闽粤沿海岛屿防御的建置与解体》 ， 明史研究丛刊 ，
2 0 0 1 年 ； 卢建
一
： 《 闽台海防研究》 ， 方志出 版社 ， 2 0 0 3 年 ； 何孟兴 ： 《浯屿水寨

个明代闽海水师重镇的
观察》 ， （ 台湾 ） 兰台 出版社 ， 2 0 0 5 年 ； 杨金森 、 范 中义 ： 《中 国海防史》 ， 中 国海洋出 版社 ， 2 0 0 5 年 。

海防地理视域下 的明代福建水寨内迁 5 9
知道 ， 明代倭患呈现出 由 北 向南的发展态势 ， 紧邻浙江 的烽火 门水寨最先感受到倭患 的压力 ，
亦最早暴露出选址的问题 。 永乐八年 （ 1 4 1 0 ） 十
一
月 ，
一股驾船 2 3 艘 ， 人数多达 2 0 0 0 余人的
倭寇 由浙江突人福建 ， 直接攻陷 了汛期 向烽火门水寨派遣 出海军的大金 、 定海二千户所 ， 并乘





状况便可想而知 。 为此 ， 福建方面曾试图通过增兵 以保护水寨 ，
“




② 然而 ， 增兵的效果仅限于增强对岛上的公署 、 校场 、 营房
等设施的防护 ， 并不能克服水寨在选址方面的 劣势 ， 特别是对战船的防护效果甚微 ， 为防水寨
为倭寇所袭破 ， 福建方面将水寨内迁至陆上的三沙 。
然而 ， 三沙的驻防条件仍不甚优越 ， 迫使水寨
不得不再迁松山 。 关于水寨再迁的原因 ， 著名 福建ｎ． ：




种借 口 ， 并非事实 。
③ 如果从
？
地理环境考察的话 ， 朱先生的这种推论略 诚武断 ，
















⑤ 可见 ， 风浪 问题确是水寨再迁 的重要原
因 。 然而问题是 ， 三沙附近有着众多的避风 良港 ， 如果是因风浪 ， 完全可 以在附近找到合适 的
港 口 ， 何必舍近求远 ， 远徙松山 。 可见 ， 风浪问题又不完全是水寨再迁的原因 。
永乐年间 ， 烽火门水寨内迁三沙解决了水寨后勤难以保障的问题 ， 同时在
一定程度上改善
了水寨的应援条件 ， 而福建方面亦特地调大金所官军协防水寨 ，
“





然而 ， 从地理上看 ， 三沙位于福宁湾 口的北端 ， 而大金所却位于福宁湾 口










⑦ 这与水寨所承受的 防守压力完全不相匹配 ， 此外三沙附近再
无卫所建置 ， 水寨安全仍无法得到保障 。 对此 ， 顾祖禹在分析广东柘林水寨先后为海寇李魁奇 、
刘香袭破的原因时就指出 ，
“




⑧ 三沙的地理环境与柘林十分相似 ， 三沙紧邻烽火 门水道 ， 地势突 出 ， 水寨独处三沙很可
能像柘林水寨那样 ， 为敌寇所袭破 。 而再迁后的烽火门水寨位于今霞浦县州洋乡松 山村 ， 该地紧
邻福宁卫 ， 水寨由此被置于福宁卫的保护下 。 而福建水寨向卫所周边迁移并非仅限于烽火门水寨 ，
内迁后的井尾澳水寨位于铜山所城西门外 ； 而内迁后的南 日水寨紧邻莆禧所 ； 内迁后的浯屿水寨则
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，
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页 。




而较晚设立的小埕水寨直接就设在定海所旁 。 可见 ， 福建水寨并非随意地向腹里迁
移 ， 而是通过有意识地向卫所周边迁移 ， 以达到借助卫所力量增强 自身防御的 目的 。
而就地理环境而言 ， 内迁后的水寨均被置于具有地形屏障的纵深港澳 ， 以此改善港区的预
警与防护条件 。 如再迁后的烽火门水寨位于福宁湾腹里的松山 ， 松山港地势深人 ， 具备较好的
防御缓冲 ， 而且港 区周边遍布着福宁卫 、 大金所的众多烽堠 ， 有利地改善了港区 的预警条件 。
同时 ， 松山航道沿线分布着诸多岛屿 ，
“
港 口有大 、 小门二山 ， 北有小岛筋山 ， 南有长泰山
，
其




同样 ， 内迁后的铜 山水寨位于铜 山港内 ， 铜 山港位于东山 岛东北端 ， 港 口 由东 山岛与古雷半岛





口之中央有塔屿 ， 海拔五百公尺 ， 砥柱中流 ， 分港 口 为东 、 西二门户 ， 东 口 小 ， 通潮 、 汕 ，
曰小 门
；
西 口大 ， 通漳 、 厦 ， 曰大门
＂
。
② 此外 ， 港区 内外分布着铜山所的诸多烽堠 ， 有利地改
善了港区的预警条件 。 可见 ， 水寨内迁除了寻求卫所的庇护外 ， 亦在寻求有地形屏障的优 良港
区 ， 以此克服明初水寨选址 目标暴露 、 易遭突袭的弊病 。
三 围绕福建水寨内迁的争议
明代水寨的 内迁在历史上 即遭致广泛的非议 ， 特别是倭乱爆发后 ， 时人更将海防的废弛归
咎于水寨 的内迁 ， 主张恢复旧址 。
“
识者谓 ， 沿海设烽火五寨皆在海洋之中 ， 如处 弓 弦之上 ， 故
声势联络 ， 可 以互相应援 。 承平弊滋 ， 正统间 ， 倡为孤岛无援之说 ， 移各寨 内港 ， 今寨名虽是 ，
？寨地则非 。 内港山澳崎岖 ， 每被贼舟径趋浅水 ， 而吾大船为无用之器 。 故迎则不支 ， 追则不及 ，
由失势所致也 。
” ③ 又如 ，
“
国初海岛便近去处 ， 皆设水寨 ， 以据险祠敌 ， 后来将士惮于过海 ， 水
寨之名虽在 ， 而皆 自海岛移置海岸 。 闻老将言 ， 双屿、 烈港 、 浯屿诸岛
，
近时海贼据以为巢者 ， 皆
是国初水寨故处 ， 向使我常据之 ， 贼安得而巢之 ， 今宜査出国初水寨所在 ， 一一修复 。
” ④ 此类的








其三 ， 7ｊＣ寨的内迁导致海岛为敌寇所占据 。 然而 ， 几
乎与批评声鹊起的同时 ， 部分久历海战的将领及长期居住边海的士人对上述看法提出质疑 。
首先 ， 关于水寨内迁造成防线内缩的问题 。
水寨职能的发挥取决于战船的机动与作战 ， 而非水寨的驻地 ， 这与陆上关隘的据险镇戌有




复江夏侯旧寨为说 ， 又有言其不当复者 。 不知今之寨游 ， 虽设在 旧寨之内 ， 而其哨守常在旧寨
之外 ， 其言当复与不必复者 ， 皆剿纸上之谈 ， 而未亲历海上者也 。
”⑤ 在此 ， 王有麟对不谙水军
① 齐召南著 ： 《 水道提纲 》 ， 载 《 中 国科学技术典籍通汇 ？ 地学卷》 第五册 ， 河南教育出 版社 ， 1 9 9 3 年 ，
第 6 5 7 － 6 5 8 页 。
② 李猷明总纂 ： 民 国 《东山县志 》 卷一 《地理志 》 ， 第 3 1 页 。
③ 殷之辂 ： 万历 《福宁州志 》 卷一 《 山川 》 ， 第 3 1 页 。
④ 唐顺之 ： 《条陈海防经略事疏》 ， 载 《明经世文编 》 卷二六〇 ， 中华书局 ， 1 9 6 2 年 ， 第 2 7 4 6 页 。
⑤ 郑若曾撰 ， 邓钟重辑 ： 《筹海重编 》 卷四 《福建事宜》 ， 载 《四库全书存 目丛书 ■ 史部 》 第 2 2 7 册 ， 齐
鲁书社 ， 1 9 9 6 年 ， 第 7 8 页 。
 海防地理视域下的 明代福建水寨内迁 6 1
特点 ， 空谈复寨的看法提出批评 ， 同时指出水寨的驻地与汛地是两个不 同 的问题 ， 尽管水寨驻
守 内港 ， 军船仍能出哨外海 。 对此 ， 同安人蔡献臣以浯屿水寨为例指 出 ，
“
如厦门防守官军果能
以湄洲 、 深沪 、 料罗 、 大担为汛地 ， 络绎巡警 ， 而于料罗澳及大担屿最切要处 ， 常扼守之 ， 则
又不论旧浯屿与厦门矣 。
”？ 在蔡氏看来 ， 浯屿水寨驻守浯屿或厦 门并不重要 ， 关键在于战船出
哨汛地 。 同时 ， 他也对固持复寨的观点提出了批评 ， 强调战船出哨的重要性 ，
“
夫寇飘忽靡常 ，







莆 田士人诮丨淛在论及南 日复寨问题时亦认为水军的 出哨远 比复寨更为重要 ，
“
诚使




自足以弹压弭服 ， 南 日 之移姑俟他 日 随机应变计未晚
＂
。
③ 可见 ， 水寨职能的发挥并不取决
于水寨驻守 内港或外港 ， 而取决于军船是否出海巡哨 。 而
“
自 昇平久 ， 而额军 、 额船 ， 渐失 旧
制 ， 指挥 、 千百户等官 ， 足不逾城 ， 会哨之法杳然矣
”
。
④ 军政的废弛 、 巡哨 的不行才是明代 中
叶水寨职能丧失的关键因素 ， 亦是海上防线 内缩的决定性因素 。
其次 ， 关于大型兵船在内港失势的 问题 。





所以扼贼于外洋 ……港 中 山澳崎岖 ， 贼船窄小 ， 反易趋避 ， 而大船转
动多碍 。
”⑤ 如上所述 ， 大型兵船不 出外洋 ， 并非水寨 内迁的结果 ， 而是明代军政废弛 ， 巡哨不
行的结果 。 而即便是大型兵船出外海巡守 ， 亦不能尽阻贼船于外洋 ， 总是会有敌船透过稀疏的
防线突人内港 。 因此 ， 对于
一支健全的水军而言 ， 发展大 、 中 、 小各号船型 ， 以适应内外海及
港区作战的需要是水军发展的必然 。
“
故寨中有福船 ， 又有次号哨船 、 冬船以便攻战 ， 小号鸟
船 、 快船以便哨探 ， 或助力袭击 。 如福船出洋犁贼 ， 贼船势将 内逼 ， 哨 、 冬船与鸟 、 快船急抢




可见 ， 内海及港区作战主要是由中 、 小号的哨船 、 冬船 、 鸟船向外驱逐 ， 而大型的福
船由外 向内助战 ， 征战的主力是中 、 小号 的战船 。 而明代福建水寨亦配有各号战船 ， 如 ， 浯屿
7ｊＣ寨
“





原设福船 、 哨船 、 冬船 、 快马船共四十
六只
” ⑦ 等 。 7ＪＣ寨配备大 、 中 、 小各号战船就是为了适应不 同海域作战的需求 ， 苛求大福船在 内
海及港区作战 ， 其本身就是不太合理的想法 6
‘
最后 ， 关于水寨内迁致使敌寇 占据海岛 的问题。
明初实行迁岛政策将沿海大量岛民 内迁陆地 ， 对海岛采取部分弃守的政策 。⑧ 该政策的制定




成海 岛为敌寇 占据的现实基础 。 而从战术层面而言 ， 岛 屿拉锯是岛屿攻防中较为常见的现象 ，
①② 蔡献臣 ； 《清 白堂稿 》 卷十七 《 防 圉志 》 ， 载 《 四库未收书辑刊 》 第 6 辑 ， 第 2 2 册 ， 北京 出版社 ，
2 0 0 0 年 ， 第 5 2 4 页 。
③ 谢淛 ： 《天马山房遗稿》 卷二 《海上赠言 》 ， 载 《景印四库全书 》 第 1 2 7 3 册 ， 台北商务印书馆 ， 1 9 8 6
年 ， 第 4 4 7 页 。
④ 《崇祯长编 》 卷六三 ， 崇祯五年九月 乙卯条 ， 第 3 6 6 6 页 。
＿ 顾炎武 ： 《天下郡国利病书 ？ 福建》 ， 第 4 5 7 页 。
⑦ 李维钰原本 ， 沈定均续修 ， 吴联薰增纂 ： 光绪 《漳州府志》 卷二二 《兵纪一》 ， 载 《中 国地方志集成 ？
福建府县志辑》 第 2 9 册 ， 上海书店出 版社 ， 2 0 0 0 年 ， 第 4 3 4 页 。




措施》 ， 载 （ 台湾 ） 《兴大历史学报》 第 2 2 期 ； 卢建
一
： 《明清海疆政策与东南海岛研究》 ， 福建人民出版社 ， 2 0 1 1 年 。
6 2 明史研究论丛 （ 第十三辑 ）

只要配＃足够的海上力量 ， 建立动态 的海 岛防御机制 ， 部分军事价值较差的海 岛暂时为敌寇所
占据
，
并非什么可怕的事情 。 明代海寇活动 的游移不定 ， 历来是官军征讨的
一个难题 。 对此 ，
兵部 尚书聂豹就楫出 ，
“




？ 相反 ， 如果海寇专驻某澳 、 某 岛 ， 便相对有利于官军的征剿 。 对此 ， 名将俞大猷就指
出 ，
“
窃意海贼之所以难与者 ， 为其一闻官兵追捕 ， 即驾 出洋 ， 不得接战收功 ， 为可虑耳 。 若夫
专泊澳分 ， 轻视官兵 ， 驱之不去 ， 此则脆兵之所忌 ， 强兵之所喜也 。
” ② 而明代成功清剿海岛的















的海岛 ， 一旦将敌人包 围 ， 往往可 以全歼 。
如 ， 嘉靖三十二年 （ 1 5 5 3 ） 十月 ， 有倭船漂至兴化府南 日 山旧寨 ， 登岸流劫 ，
“
把总指挥张栋督






御问题时 ， 不应简单地归咎于水寨 的 内迁 ， 而更应该反思当时消极的海岛 政策 ， 探讨切实可行
的岛屿防御机制 。
结 语
明代水寨内迁集中反映了明代海防经略者 由最初无视海 防地理 ， 到重视与累积海防地理知
识 ， 并主动将之运用于指导海防实践的转变历程 ， 体现了 明人克服陆地思维 ， 形成海洋意识的
过程 。 同时 ， 7ｊＣ寨 内迁亦折射出了 明代在军港选址与岛屿防御问题上的探索 ， 其中 的经验与教
训对当下仍有着重要的借鉴意义 。 首先 ， 关于军港的选址 。 舰队作为夺取制海权的海上攻击力
量 ， 其本身亦是敌方搜寻和攻击的主要 目标。 因此 ， 军港的选址不仅事关舰队攻击职能的发挥 ，
更关系到舰队 自身的安危 ， 选址时除了关注宏观战略位置外 ， 还必须重视军港 自 身的微观驻防
环境 。 具体地说 ， 在考虑港区水深 、 航道 、 风浪等停泊与通航条件的 同时 ， 应 当重视地形屏障
和防御纵深对舰船的保护 ， 避免将舰船直接裸露于敌方的火力之下 。 同 时 ， 应配置足够的军事
力量以保护港区 。 此外 ， 应充分重视港 区预警的重要性 ， 努力构筑和拓展预警体系 ， 为舰船的
机动与防护提供必要的时空缓冲 。
其次 ， 关于岛屿的驻防 。 在关注岛 屿的宏观战略价值的 同时 ， 应对各类 岛屿的实际驻防条
件有准确的认识 ， 从而对海岛驻防的价值和 目标作出客观 的评估 ， 并综合岛 屿的驻防条件 、 驻
防价值 、 驻防 目标选择对应的防御方式 ， 避免将重要的 战略 目标构筑于防护条件较差的海岛之
上。 同时 ， 应充分重视岛屿驻防与陆上驻防在补给 、 预警和应援等方面的差异 ， 拓展岛屿预警
和防护空间
，
形成完善的保障与应援机制 ， 构建动态 的岛屿防御机制 。 此外 ， 应重视岛 屿开发
与军事驻防的相互关系 ， 充分重视民间力量在岛屿开发与军事防御 中 的作用 ， 充分调动民间力
量参与海岛驻防与建设 。
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③ 郑若曾撰 ， 李致忠点校 ， 《筹海图编》 卷五 《浙江倭变记》 ， 第 3 2 2 页 。
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